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Time the server is locked
Time to acquire lock
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C2−S messages and 
resulting messages on C1
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P IV 1.4 GHz
256 Mb RAM
P IV 1.4 GHz
256 Mb RAM
P IV 1.4 GHz
DummyNet
Router
Linux PC 2 Linux PC n FreeBSD PC
Virtual node 21
Virtual node 2m
Virtual node n2Virtual node 22
Virtual node nm




P III 600 MHz
100 Mbps switched Ethernet
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